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Prevention of the intra-peritoneal adhesion was studied experimentally using 
rabbit. The abdominal conditions were macroscopically observed through the 
resin window and microscopically examined. 
When 1/1000 physiological saline solution ot Nitrogen Mustard N-Oxide was 
infused into the abdominal cavity (20 mg/kg), the decrease of fibrous element 
and the in hibition of proliferation of fibroblasten were observed. 
When the Hirudoid was applied on the injured intestinal serosa, proliferation 
of fibroblasten decreased markedly without irritation to the serosa and inhibitory 
action to the intestinal motility. 
Two drugs mentioned above was useful to prevent the intraperitoneal ad-
hesion. Hyaluronidase, Adona, Rutin, P. S. P. and A. C. T. H. were not suitable 
to prevent the adhesion. 
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3 P. S. P. 第V章結 語。
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a. Nitrogen Mustard N匂Oxide
b. ADONA 
c. Rutin 
d. P. S. P. (Pyrimidine penicillin G 
Surgical powder) 
e. Hyalusonidase 






Nitrogen Mustard N-Oxide 1000倍生食水溶液を 5




g. Hirudoid Mustard N-Oxid巴の腸管衆膜及び腸運動に及ぼす影
I. Nitrogen Mustard N-Oxide 響を観察するに第2表の如く，注入直後腸運動特に大
1946年 Gelman& Philip tとより NitrogenMust- 腸運動は全例において抑制されるが，その程度は軽く
ardの基礎的研究が行なわれて以来， ζれに関する研 回復も一般に早い．竣膜には粁度の充血を来している
究も幾多報告されている．元来， Nitrogenl¥I ustard が，出血は認められなかった．線維素は全例において
は制崎剤として使用されて来たが， 1951年山田氏は 析出されfこが軽度で、あり， 24時間後には線維素性癒着
Nitrogen l¥Iustard の局所的応用と題して Nitro- の形成を来し，一部に膜様癒着の形成を認めたものも
gen Mustard が線維母細胞の増殖を抑制して叛痕の あるが，全般には癒着の発生はほとんど，teめられなか
縮小並びに疲痕ケロイドに有効なるととを報告し，更 った.20mg/kg注入群は Smg/kg,lOmg/kg注入群
に腹腔内癒着の組織学的本態が，一般創傷治癒と同様 に比して癒着の程度は透かl乙軽度である．
図4 20mg/kg注入 24時間後 図5 20mg/kg注入10日後（矢印は刺戟例所を示す）
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第2表
Nitrogen Mustard N-Oxide 1000 iMfiliY. 
腹腔内注入｜！寺の肉眼的所見
tl]fi四十鰐I; ~ り；mgd汚，）f；~ JfL白血I 1~ i性成｜性成
1 I 5 mg'+'+ + －~＋ 30min: +2,!hr, + 
｜｜｜｜：｜＋一
21 5 mg+1+ ＋一：＋30min+3りhr3dι
3! 5 mg一＇＋ ＋一＇＋ 6りmm；一 i一
｜｜｜｜｜ 4l10mg.++ ＋一＋25minl +24hr1 + 
｜｜｜｜ 
5110 mg+,+ ＋一十20minj+24hr + 
6] 10 mg+!+ ＋一：＋31ln
1I10 n】g：一l+＋一1+2りll1ll ! 
s I 10mg1+1+ ＋一！＋2けmini I 
11120 mg＋＋件＋：＋15m
12: 20 n】g++＋一：＋3U口1in一
13' 20 mg++ + -:+ 30minー
14120 mgー ＋ + －~＋ 30m叫一 一
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Nitrogen Mustard N-Oxicle 1-l＇.人に kる組織学的変
化は第3表の如く， 衆膜のI回生は乙、く rfi＼＜岐に認めら





癒着起因操作を施行した－~＜＼ll ＇.二 1000 倍生食水溶液
5 mg/kg, lOmg/kg, 20mg/kgを注入し，癒着発生の
状態及び腸運動を観察した第4表の如く，注入直後
第 4表
Nitrogen !¥lustard N-Oxicle 1000倍溶液
腹l庄内注入｜｜寺の肉眼的所見
！刺 i注 1腸l唆膜iこ1 線 i線癒｜線癒室｜戟！金協！~~す副室｜維着｜維着
重｜部！mg/kg1抑（百軒，1 析 ｜素形｜ 形
ワ｜位｜ 1月lrfl泊l凶LI 「H I性成｜性成
I i I I I ｜＋一一
叫盲腸I 5 mg1+1+++1+ 20min1+ 24hr 13c1い7clays
' ' ' ' • ＇ー←ー
171盲腸I5 mg +1++-'+ 20minl+ 2J.hr j3c1~ys 7d町 S
18盲腸！ 5mgー ＋＋一一 lー I ー
向腸 5mg＋：＋州＋件lOmir ロhr2cι一7土、8
I I . + 
20＇庁防・ 5mg＋：＋＋ー十別min+24hr j3days 
｜｜｜＋
21宵IJ易＇10mg+:+++++ 15min.+ 24hr j4days 
2布腸 lOmg＋＇＋＋一＋川 1+ 24hr 13d~ys 
一一－
3肖腸＇ 101可＋十＋＋ +20mi叶 2!1ir •ld勾1sl0days
出腸山昭＋十＋＋一卜伽1岬引hr品ふん
25i斤腸 lOrng＋＋＋一＋30min一 ｜ 
26！白腸I20 1 一｜＋＋一＋ 30日I】in一 ' 一
出腸； 20mg＋：＋＋十十20mi
' l 一 一一

















或は良好なるもの， 20mg/kg注入群では 8()00,lOmg/ 
kg, 5mg/kg注入群では60%で， 20mg/kg注入苦手が
第5表




































































あった． 業用量により若干の差はあるが， lOmg/kg 
注入群において最も影響が強く現われ， 20mg/kg注
入群において最も良好であった．




chron mono semicarbazone (ADONA）及び























十＋ 3days + 24hr 
+ 3days + 24hr 




























































1 lj ~fl: !11~｝ l一一一一一空一一」院 下 lr・I ~~~：憎剥｜充出浮ゆ惇生｜異線
if lぷ｜！｜防
1i: 茶 ｜ i的 ｜営形'n~~ ：， l：＿＿~年」血血腫版記






















































｜！陽！竣膜tと対す｜ 線 i 
｜浬｜る刺戟｜ 縦 ｜ 
！動耳石百｜ ぷ ｜ i抑｜！析 l制 I.rf1日前l血｜ :1 I 












































































































+1+ ++ti＋＋＋ー I ー
-I++ +1＋朴－！－
（癒着起因操作後第12日目）
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3 P. S. P. 
P. S. P.は Pyrimidine penicillin G Surgical 
Powderで，その lg中には T'nimidinepenicillin 

















メ込 I -- .6. 
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線癒着 弓線雌癒着兎 入 運する刺 維
番量 動貧充出 素 維素性形成
号 V.U.M. 抑制血血血
析 性成出
31 500 ＋一一 +30min＇ー
32 1000 ＋一一 +20min＇ー
33 1000 ＋一一 +20min＇ー
34 1500 ＋一一 +20min＇一
35 1500 ＋＋一 +20mill' ー
36 2000 ＋＋一 +20min＇ー
37 2000 ＋＋一 +15min＇ー
38 3000 ＋＋一＋15mill' 一











ミ＼＼ 組i_!.n；」望一」一一一妓一一膜←一二［＿＿＿ i"I _ _ ij}J 1・1 I < 
＼ 制 ｜ ｜細胞浸潤 ｜ ｜池
一 ＼ ！鳩剥｜充出浮 1－~ 一円巨－ 1 異線譲受充却警 ！
'oif i金1 ｜ ｜州問 ｜ … 目
坑 I I狩 ｜明柑 ｜ 維母織傍叩織
屯 抗 ｜間 l自説細 ｜ 細噌 械q ＼ 月］！正生雌｜血 血 腫｜理胞胞｜物素胞生 血 潤生
巳 I33 1000 I ±一一一一 lー＋ -1－士士土 i一土
ん I 37 2000 : ＋一一一一一＋一 ｜一±±± ｜一±
ロ 39 3000 ＋一一一一一＋一 ｜ー ±＋＋ I±+
-; 140 4000 ＋一＋±±一＋ー ｜ー ±＋＋ ｜±＋ー ｜－
I (fi 41 5000 ＋一＋±土ー＋－ Iー ＋＋＋ ｜±＋± ｜±
峨 i42 6000 ＋＋一件＋ + ± +-1-+++++I++ ±I± 
ヒ 32 1000 I ＋一一一一一＋一 ｜ー ±＋± ｜一一一｜－
;: ; 36 2000 ＋一一一一一＋ー｜ー± + +1-
~ 38 3000 1＋一 ｜±ー± ｜一＋一｜一±付＋ ｜－
-:Y・ 43 4000 : ＋ー ！＋ー± 』土＋一 ！ー ＋件＋ ！±
I 45 5000 ＋＋一 I+++I±++ -I±＋件 +ti±









・・圃・圃圃・圃眠 lJ' A 制
図19 衆膜下織の浮腫と細胞浸潤及程度の線維化




ヒアルロ ー ダ ーゼ米州市役~；＇；j~i乙腸運動の抑制を来
したものもゐるが，全般；乙はl腸運動は抑制された：い．










図20 凝膜下級’， ；· ；＇ ll•fi ／ ~ 1j1fl!i·JJ剥Ill包浸潤及線i税化
























紫膜t乙対す 線 線癒 線癒運 る刺戟 維
戦位部
入 動 貧充出 素 維着 維 着
V.U量.M. 抑制 析出
素形 形
号 血血血 性成 性成
43 盲腸 500 一 ＋一一 + 20min + 24hr + 4 days 
44 盲腸 1000 ＋＋ー + 20min + 24hr 件 3days 
45 盲腸 1000 ＋＋一 + 20min + 20hr + 3 days 
46 盲腸 1500 ＋＋＋ + 18min + 20hr ＋十 3days 
47 盲腸 1500 ＋＋＋ + 15min + 24hr 朴 3days 
48 盲腸 2000 ＋＋＋ + 15min + 24hr + 3days 
49 盲腸 2000 ＋＋＋ + 15min + 24hr 一
50 盲腸 3000 ＋ ＋＋＋ + 12min + 20hr 十 3days 
51 盲腸 3000 ＋＋＋ + lOmin + 20hr 
52 盲腸 4000 ＋＋＋ + 12min + 12hr 件 3days
53 上行結腸 4000 ＋ ＋＋＋ + 15min + 12hr + 3 days 
54 上行結腸｜ 4000 ＋＋＋ + 12min 十 24hr
55 盲腸 5000 ＋ ＋＋＋ + 15min + 12hr + 4 days 
56 盲腸 5000 ＋＋＋ + lOmin + 12hr + 3 days 
57 盲腸 6000 ＋ ＋＋＋ + lOmin + lOhr 朴 2days 
58 盲腸 6000 Iー ＋＋＋ + lOmin + 12hr + 3 days 

























腸 唆IJ•；）にけす｜ 線運る中lj 日1~ I 維
動伐充 1!¥ 系抑 l 析
制 1rt 1r1 1rt 1 出
+ + I + 30min 
+ + I + 28min 
+ + I + 20min 
+ + I + 20min 
+ + I + 15min 
+ + I + 15min 
+ + I + lOmin 
+ + I + 7min 
+ + I + 5min 








+ 3 days 
+ 2 days 
+ 2days 





























































j'f I 担 科「
動 H ヂヒ出 芽；
J1J Hr 
;fIJ I rft rft 的l :L 
+ + + I + 20min I 
7 days I + + + + + 20min 
7 days I + I + + + I + 20min 
7 days ｜一！ + + + I+ 25min 







7 days ' -
5 days 1 ー
7daysl + 
4000 I 7 days l一｜＋＋＋
5000 I 7 days I + I + + + 





















































































































































筋注 （10単位）第7日目 （No.97) 
長近ドイツで脊椎動物の臓日flより抽出した皮下吸
収性のへパリン類似抗トロンピン物買が発見され，





































































































































































組疑）良一 策膜 ！闘 ｜筋 j凶｜寸





























































































1) Nitrogen :¥lustard N-Oxide ILは線維素及び
線維母細胞増殖の抑制作用が多少見られ， 20 mg/kg 
使用例において，一応満足すべき癒着防止効果が認め
られた．
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